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Наши поздравления! Our Congratulations!
В АВАНГАРДІ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕДИЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ
До 70річчя з Дня народження академіка А.М. Сердюка
24 грудня 2008 року виповнилося 70 років з
дня народження відомого вченого/гігієніста, гро/
мадського діяча, академіка Академії медичних
наук,  директора ДУ „Інститут гігієни та медичної
екології ім. О.М. Марзєєва АМН України” Андрія
Михайловича Сердюка.
Після закінчення Дніпропетровського ме/
дичного інституту в 1961 році А.М. Сердюк пра/
цював лікарем санітарно/епідеміологічної станції
Верхньодніпровського району Дніпропетровської
області, головним лікарем і згодом – завідувачем
міськздороввідділом м. Верхньодніпровська. У
1966 році він вступив до аспірантури Київського
НДІ загальної та комунальної гігієни ім. О.М.
Марзєєва, де захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив електромагнітного випроміню/
вання на здоров’я людей». Після захисту дисертації Сердюк А.М. працює старшим науковим співро/
бітником. Для молодого лікаря і вченого зразком завжди був видатний вчений гігієніст О.М.
Марзєєв: після закінчення інституту він був направлений в санітарно/епідеміологічну станцію, яку
як першу повітову на Україні заснував в 1913 році О.М. Марзєєв, а сьогодні очолює інститут, ство/
рений ним в 1931 р. Саме на прикладі О.М. Марзєєва вчився Андрій Михайлович боротися з
труднощами, бути вірним обраній професії, самовіддано служити благородній справі – охороні
здоров‘я людей. Ці риси він проявив у подальшій роботі інструктором (з 1972 р.), заступником
завідуючого відділом науки та учбових закладів ЦК Компартії України, першим заступником міністра
охорони здоров’я УРСР (з 1987 р.), директором Українського наукового гігієнічного центру МОЗ
України (з 1990 р.), першим заступником міністра (з 1994 р.), міністром охорони здоров’я України
(з 1996 р.).
З 1999 по 2000 рік А.М. Сердюк – голова Національного агентства з контролю за якістю та
безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення. У 2000
році він повертається до Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН в якості
директора, в якому досяг значних успіхів в царині складної проблеми зміцнення здоров’я насе/
лення та попередження негативного впливу на нього хімічних, фізичних та біологічних чинників
навколишнього середовища.
Значна частина робіт А.М. Сердюка присвячена взаємозалежності глобальних проблем
сучасності – науково/технічного впровадження в Україні медико/екологічного та біологічного мо/
ніторингу, комплексного вирішення екологічних проблем багатьох наукових напрямків, правово/
го забезпечення, планового управління якістю довкілля. Теоретичні розробки Сердюка А.М. вик/
ладені у 10 монографіях та понад 230 наукових працях. Він підготував 17 докторів та 10 канди/
датів наук.
Сьогодні Андрій Михайлович Сердюк – видатний вчений в галузі гігієни та медичної еко/
логії, дійсний член (академік) Академії медичних наук, Заступник голови Міжвідомчої комісії з
біологічної та генетичної безпеки при РНБО України, член Президії Вченої Ради МОЗ України,
Почесний член Академії медичних наук Польщі, Дійсний член Міжнародної медичної академії ім.
А. Швейцера, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки. Його нагород/
жено орденами: «Знак Пошани», «Князя Ярослава Мудрого V ступеня», „За заслуги ІІІ ступеня”,
“Козацької слави”, «Петра Великого І ступеня», Української Православної Церкви «Преподобного
Нестора Літописця ІІІ ступеня», «Преподобного Агапіта Печерського ІІ ступеня».
Наш колектив пишається тим, що А.М. Сердюк – один з перших почесних професорів
Українського НДІ медицини транспорту.
Ми вітаємо ювіляра з Днем народження, бажаємо міцного здоров’я, подальшої творчої
активності та реалізації окреслених планів.
Колектив Українського НДІ медицини транспорту, редколегія
журналу «Актуальні проблеми транспортної медицини».
